




































































































































































































し が け ん
姉川
あねがわ
や沖縄
おきなわ
ではよく食
た
べられていたようです。食
た
べら
れるとわかれば、気持
き も
ち悪
わる
さがへり、退治
た い じ
する気
き
もへるかもしれませんね。イシクラゲに近
ちか
い
種類
しゅるい
に、清流
せいりゅう
の中
なか
の石
いし
やコンクリート壁
へき
にくっついて育
そだ
つアシツキがあります。アシツキはア
シツキノリとも呼
よ
ばれ、食
た
べられます。（坂井
さ か い
奈緒子
な お こ
）
２０１６年７月
No.460
とやまサイエンストピックス
イシクラゲ
姉川
あねがわ
クラゲ、岩
いわ
キクラゲとも呼
よ
ばれます。
